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İpekçi’yi Kimler 
Öldürttü ?
$ lmdl, ilahiyat Fakültesi Dekanı olan Prof. Dr. Hikmet Tanyu’nun bir kitabı geçti elime. Kitabın adı: «Tarih Boyunca Yahudller ve Türkler», kita­
bın 740 - 741'incl sayfaları büyük ölçüde Abdi İpekçl’ye 
ayrılmış. Hikmet Tanyu, şöyle diyor Abdi İpekçi için: 
«Marksist - sosyalistleri savunup sınıf çatışmasını 
vakit vakit ilerici bir hareket gibi göstermekte, Sosyalist 
Enternasyonali reklâm etmekte, bu gibileri destekleme­
yi benimser görünmektedir. Türk milliyetçilerini, manevi­
yat ve mukaddesat, milli gelenek taraftarlarını tutucu, ve 
gerici olarak belirtişi de göze çarpmaktadır. 1961 ’i müte­
akip radyo ve televizyonda acık oturum programları dü­
zenlemiştir. Fazla açık vermemeğe çalışıp tecrübeli, 
kurnaz bir yöntem kullanmaktadır.»
Prof. Hikmet Tanyu, kim? önce ona bakalım: 1944’- 
ferden beri Hacı Başbuğla ilişkileri olmuş, Irkçılık - Tu­
rancılıktan hakkında soruşturmalar acilmiş, Hacı Baş- 
buğ'un deyimiyle «tabutluklarda» yatmış biri. 1977’lerde, 
Hacı Başbuğ’un cephe yönetiminde bulunduğu dönem­
lerde, kulisler sonucu - galiba birkaç oy farkla - Dekan­
lığa getirilmiş bir kişi. Yazdıklarının bilim adamlığıyla 
bağdaşır yanı yok. Daha ne diyor bakın, bu bilim ada­
mı (!) yapıtında..
«İstanbul 1929. Aslen Selanikli bir Yahudi ailesinden 
ve eskiden Şabtay Sivi cemaatinden ayrılıp dönmeler­
den olduğu söylenen Abdi İpekçi, tanınmış bir gazete­
ci, bir yazardır. Halen Milliyet Gazetesi Başyazarı duru­
mundadır...Merkezi Zürih’te olan Yahudi etkisini belir- 
ten «Milletlerarası Basın Enstitüsü (İPİ)'nün Yönetim Ku­
ruluna (Ahmet Emin Yalman’dan sonra) seçilmesi, kimle­
re ve nerelere dayandığının bir örneğidir...»
Böyle sürüp gidiyor, bilim adamının (!) araştırmaları.. 
Kitabın arka kapağını sunuşu da şöyle:
«...Bilhassa günümüzdeki dönmeleri, kimlerle birlik 
olduklarını, gelecek için nerelere tırmanmak istedikleri­
ni dehşetle okuyacaksınız...»
Dehşetle okudum. Almanya'da, Hitler'ln yaptıklarını 
Türkiye'de yapmak İsteyenlerin maskeleri böyleslne paaat 
diye bu kadar açıkça ortaya düşemezdi.. Kendi maskele­
rini bu denli indirebilirlerdi..
insanı öldüresiye uğraşırlar, öldürüldükten sonra, 
ağıt yakmaktan da geri durmazlar. Abdi İpekçi'nln öldü­
rülmesinden bir hafta önce, yazdığı bir yazıda, onun için 
«baş oluşturman Abid Hak-tû» diye söven Tercüman Ga­
zetesinin bir yazarı ölümünden sonra şunları yazdı:
«Onu iyi tanıyan bir insan olarak, Abdi İpekçi’ye gö­
nülden ağlıyorum... Basının kaybı büyüktür, demokrasi 
ve devlet otoritesi büyük yara almıştır...»
Abdi İpekçi'nln vurulduğunu duyduğumda, inanama­
dım. Telefona sarılıp, soruşturdum. Doğruydu, öldürül­
müştü. Neden öldürülmüştü? Kurban olarak niye bu kez 
o seçilmişti. Emin Değer, şöyle dedF.
— Abdi İpekçi’ye yönelen kanlı elleri yönetenler, ola
yın sadece ülkede değil, dünya çapında yankıları olacağı­
nın bilincindedirler. İpekçi, hükümeti eleştirerek destek- 
liyen ve özellikle etkili çevrelerde benimsenen bir yazar­
dı. Bu etkiden gocunanların eseri olduğu düşünülmelidir...
Prof. Sadun Aren de, şöyle yanıtladı sorumu:
— Abdi ipekci’yi öldürtenler hic şüphesiz gerici, fa­
şist, karanlık güçlerdir. Bunların planı, bu ve benzeri ci­
nayetlerle ülkede bir şaşkınlık ve yılgınlık havası yarat­
mak ve sonra bu havadan yararlanarak, emekçi halkı­
mızın demokratik savaşımını durdurmak, özledikleri fa­
şist baskı yöntemini kurmaktır. İşçi sınıfımız ve diğer 
tüm emekçi halkımız aydınlığı görmüş ve ona doğru iler­
lemektedirler. Bu yürüyüş cinayetlerle durdurulamaz..
Prof. Bahri Savcıya göre, bu son cinayet terör dal­
gasının geçmediğini vurgulamaktaydı.
İlhami Soysal, Abdi İpekçi'nin eski arkadaşıydı. O, 
Milliyet’teyken ben de Milllyet’e girmiştim. Soysal şöyle 
karşılık verdi soruma:
— Bu cinayet karşısında ne demek gerek bilmiyo­
rum. Abdi ömrü boyunca dengenin adamıydı. Abdi’nin 
öldürülmesi, eşine, dostlarına, gazetesine Türk basınına 
indirilmiş bir darbedir. Ama bu o kadar önemli değil. 
Önemli olan Türkiye’de dengeden yana, toleranstan ya­
na, demokrasiden yana düşünceye İndirilmek istenen 
darbedir...
Milliyetle sekiz yıla yakın çalıştım. Yazdığımız ha­
berlerle ortalığa duman attırıyorduk!
Abdi İpekçi, gazetenin Genel Yönetmeni. Duyduğum 
haberin doğru olup olmadığını aroştırma alışkanlığını 
edinmemde onun büyük etkisi olmalı. Birkaç yıl önce, 
Ankara'ya geldiğinde, bir ara telefonla konuşmuştuk. 
Çalışmalarımızı nasıl bulduğunu sormuştum.
— Çok iyi, dedi takıldı: Milliyet’teyken böyle değil­
din!
— Kılı kırk yarmayı sizden öğrendim..
— Ben yapamıyorum artık., dedi. Eski titizliğim kal­
madı!
1960 sonrası basınında, Abdi İpekçi’nln etkinliği 
yadsınamaz. Mete Akyol, buna «Abdi İpekçi Okulu» di­
yor. Doğrudur..
Abdi İpekçi'nin «herkesle İyi geçinmeye çalışan bir 
gazeteci olduğunu söyleyebilirim. Ben bunu becereme­
dim
Halkın kanına, demokrasinin kanına susamaealar, 
kimseye düşmanlık beslemiyen bir Abdi İpekçl'yl, bir Do­
ğan Öz’ü, bir Karafakioğlu’nu, bir Cömert’l, bunca gen­
ci, aydını, öldürtürler miydi hiç? Kahramanmaraş’ta bu 
kadar cana kıyarlar mıydı?.. Abdi İpekçl’yl vuranı boşu­
na aramamalı, öldürtene bakmalı. Halkın güvenliği İçin 
onları tıkmalı İçeriye. Etkisiz duruma getirmeli...
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